operette 4 felvonásban - írta Cremix - zenéjét szerzette Ofenbach J. - fordította Havi M. és Nilolics S. - rendező Heltay Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 érakor
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám 55. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október 18-án, szerdán:
U JBETANUL ÁSS A L ! MÁSODSZOR!
OBPHEUSA
POKOLBAN.
O p ere t te  4 fe lvonásban . I r t a :  Cremiex. Zenéjé t sz e rz e t té :  O ffenbach  J. F o rd í to t ta :  H av i  M. és Nikolics S. Rendező . HeHay Jen8.
Szem élyek:
— — — — G á th y  K álm ánA riestheus ) _  _
P lú tó  )
J u p i te r  — — — — — — — — H e lta y  Jenő
O rpheus — — — — — — S áfá r  Sándor
S tix  — — — — — — — — — V árnay László
M erkú r  — — — — — — — — D o rm an n  A ndor
B achus — — _ _ _ _ _ _  Kolozsvári A lbert
Mars — — — — — — Szakács Árpád
E u ry d ik e  -  -  - -  - -  - -  Görög Olga
Istenek és
D ianna  — 
K özvélemény 
J u n o  — — 
Vénus — — 
Cupido
H o rv á th  Nusi 
Sólyom Janka 
K. Szűcs Irén  
Fenyő Ilonka 
Borosnyai Kató
Minerva — — — — — — — Árkossi Olga
Plebe __ — — — — — H o rv á th  Miczi
I ris — — — — — — H o rv á th  N.
Ámor -  - -  - -  - -  - -  Zách Teréz
Istennők.
Helyárak:
F öldsz in ti családi páho ly  14 K  50 föl. I. em eleti családi páholy  13 K  50 fill. Földszinti és I. em e­
leti k ispáho ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lássék  I rendű  2 kor. 60 f  
Tám lásszék  II .  re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30  f.  
II .  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. -D eák-jegy  50 fül. K arza t  I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét Oletik.
E lőadás kezdete este  fé l nyolcz órakor.___________
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztárnyitftB fél 7 órától.
Holnap, csütörtökön, 1916. évi október hó 19-én:
A névtelen asszony fi rézágy.
D eb reczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1 9 1 6
